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摘  要 
I 
摘  要 
Y集团公司是一个给全球汽车主机厂提供汽车玻璃零部件配套的民营上市公
司。近年来，中国汽车的销量增速放缓，而汽车产品的更新换代却越来越快，这就
要求汽车玻璃供应商的产品设计和开发效率越来越高。另外，国内各大主机厂开始
对Y集团公司一家独大现状进行遏制，同时，Y集团公司几大国际竞争对手也在中国
纷纷建厂。反观集团内部，公司产品的设计和开发效率和失误率一直未得到明显改
善，员工抱怨较大。在此背景下，2013年初，Y集团公司提出了全球化发展战略，集
团产品设计部开始对产品的设计和开发流程的再造作为首要的工作部署。 
本文以Y集团公司早期产品设计部的背景调查数据为基础，对暴露出的关于产品
设计和开发流程方面的问题进行深入研究，本文主要通过项目竞标、产品设计和产
品确认三个阶段描述了产品设计和开发流程的再造过程。通过流程再造，Y集团公司
大幅提高了产品的同步设计效率，降低了失误率，减少了各类抱怨，证明了优化和
改造产品的设计和开发流程是提高Y集团公司产品的开发效率并压缩产品生产周期
的有效手段。Y集团公司作为国内同行业的代表型企业，其流程的成功再造能为行业
相似企业甚至零部件供应商提供有益的借鉴。 
 
 
关键词：流程；汽车玻璃；开发 
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Abstract 
II 
Abstract 
Y group is a listed private company who is specialized in producing automotive glass 
for automakers worldwide. In recent years, as the slowdown of vehicle sales in China, the 
upgrading time of automobile getting shorter, it requires a much more efficiency of 
product design and development for automobile glass supplier. Besides, some automaker 
started to suppress Y group for it’s too much share of the internal market intentionally, in 
the meantime, some main overseas competitor began to settle new plant in China. 
Reviewing the internal group, there also has not evident progress in product design and 
development efficiency and failure rate, complaining occurred frequently. Against this 
background, Y group put forward a globalization strategy, the first working assignment 
for product department is to reengineer the product design and development process. 
This thesis based on the investigated data in early stage of product department, and 
research on the exposed problem on the process of product design and development, It 
depicts the procedure of reengineering by three stages: program biding stage, product 
design stage and product confirmation stage. Through this process reengineering, Y group 
increased the design efficiency greatly, lower the error rate in process as well, in the 
meantime, it reduced the complaints. All of this demonstrated that it’s an effective way to 
increase the design efficiency and compress the product lifecycle by reengineering the 
design and development process in Y group, as a representative company in automotive 
glass filed, the success of process reengineering from Y group will afford good lessons to 
other pertinent companies and even automotive component company. 
 
 
Keywords:  Process；Automotive glass；Development 
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第一章  绪论 
第一节 本文的研究背景 
一、国内外环境 
从国内环境来看，从 2002 年至 2010 年间，中国汽车行业处于高速增长期，特
大、一线甚至二线城市汽车保有量增速太快，城市交通、污染等问题十分突出，国
家加大了环保力度，公司在节能、环保、安全方面需要相应采取更大举措。但是从
2011 至 2013 年间，国内汽车产量增长速度明显放缓。 
另外，国内劳动力短缺加剧，人力成本、材料价格持续攀升；Y 集团公司的几
大国际竞争对手相继在国内各地扩建工厂，引起了更加激烈的价格竞争。 
再之，目前国内外各大汽车主机厂均采用招标的方式对零部件供应商就行多方
面筛选，各大零部件供应商为了争取订单均想尽办法压低价格，通过改进各种方法
改进生产流程，通过技术与流程创新等方法压缩产品生产成本，缩短产品设计周期
等，一些较小的零部件供应商不惜亏本来打入汽车主机厂来获得认可；而 Y 集团公
司作为国内同行业的领头羊，已经超过同行业竞争对手的市场份额总和，但是对各
大主机厂来说并非好事，一些大型汽车主机厂均开始采用刻意培养国内小零部件供
应商的策略来避免 Y 集团公司在国内的一家独大，通过供应商的激烈竞争来获得更
优的产品质量、价格以及生产周期。 
从国际环境来看，欧美国家鼓励制造业回归，同时汇率上升，出口竞争力下
降。另外，发达国家就业压力加大，行业工会势力促成国际贸易保护趋势严重，将
阻碍公司国际化发展。  
二、公司背景 
Y 集团公司与国内竞争对手相比，汽车玻璃的同步开发能力相对较强，新车型
同步开发的份额占据绝对优势地位，但是在国际上，有几家本行业大型竞争对手都
具有上百年历史，其经验、技术、研发能力和质量控制能力等较强，对公司的国际
竞争力产生较大的压力。未来随着国际经济的波动及国内汽车行业增速放缓，市场
竞争预计将更加激烈。 
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Y 集团公司目前已经为国际前 20 大主流汽车厂商提供 OEM 配套业务，已充分
参与到国际、国内的市场竞争中；2013年底，全集团合并销售增长 10.6%，实现“2
位数”增长，同时由于产品开发过程造成的质量问题使的产品退货率居高不下，产
品成本下降幅度也不大；另外，员工薪资增长了 23.6%，受日益激烈的市场竞争影
响，产品销售单价预计将持续下行。 
三、公司战略 
2013 年，Y 集团公司提出全球化战略，简而言之就是要求“转型”、“升
级”、“创新”、“高效”，具体如下： 
（1）转型：改变原有的管理体制、生产方式、经营模式等固有的思想观念， 
使公司各种资源得到充分利用，竞争能力持续提升。 
（2）升级：从初等级走向高等级，从低层次走向高层次。无论是生产、销售、
管理、技术，还是信息化都需要不断升级和进步。 
（3）创新：鼓励原创性技术创新和管理创新，使其具备引领作用。创新的源头
活水在一线，在各子公司，在各部门，在大家身边。 
（4）高效：信息标准化和信息共享平台，发挥团队协作精神，形成上下有效互动
机制。企业应快速适应时代的步伐，把握发展先机，保持领先地位，实现全球一流。 
四、产品设计部工作部署 
总体要求：同步设计从辅助转变为主导，成为客户需求方案的提供者。 
行动方向： 
（1）完善产品设计准则、设计流程。  
（2）从厂内设计升级为驻地设计，吸收海外人才，强化海外设计中心能力。  
（3）密切结合集团研究成果，渗透在设计方案中，追求利益最大化。  
（4）定期将市场需求传递给相关部门，保持研究成果贴近并超越市场期望。  
（5）强化新产品的可行性评审和设计评审，协助子公司顺利开发与量产。  
关键指标： 
（1）报价及设计失误率为零  
（2）新品利润率>15%  
（3）报价成本与制造成本误差<5%  
（4）OEM 市场占有率：国内>70%，国际>15%  
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第二节 本文的研究内容和方法 
运营和供应链管理（operation and supply chain management, OSCM）是对企业生
产交付产品的系统进行的设计、运作及改进[1]。它是企业的三大主要职能（运营、财
务、营销）之一，是一切社会组织将他的输入转化为客户所需要的输出的过程，运
作过程是企业降低成本与创造价值的重要环节，也是提高盈利能力的最佳途径之
一，它关系着企业大部分的成本、资产和人员，如果没有高效的运作管理，没有任
何组织能够成功。 
企业的资源有限，如何能够利用有限资源创造更多价值，这就需要选择更适合
企业现有资源可发展的重点[2]，而产品设计与开发流程作为公司运营的一部分，处在
公司产品运营流程的前沿，但它不像生产流程运作那么显而易见，往往不易受到重
视，但是管理好产品设计与开发流程或者对该流程进行合理再造往往能够起到意想
不到的效果； 
本文围绕一个民营上市公司 Y 集团公司的产品设计部战略，即产品设计与开发
流程再造的实际过程，使用定量数据与定性分析相结合的方法，结合 MBA 运作管
理课程所学的知识作为理论基础，对 Y 集团公司的产品设计与开发流程再造过程及
效果做了深入研究，核心内容如下： 
（1）产品设计部流程再造背景。介绍产品设计与开发流程再造的背景，包括产
品设计部、Y 集团公司以及整个行业背景，全面了解产品设计与开发流程再造的背
景。 
（2）产品设计与开发流程再造前的问题点归纳。通过收集归纳旧产品设计与开
发流程的各个问题点，使用采访，历史数据总结等方法暴露不合理的设计流程对公
司发展造成的负面影响。 
（3）产品设计与开发流程再造前后的效果对比。通过定量分析，将改造前后的
效果及各个方面的影响做各详细的对比，达到定性分析的目标，使流程再造的效果
有更直观的印象。 
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第三节 本文的研究理论依据 
一、流程再造理论背景 
BPR（Business Process Reengineering/Business Process Re-engineering / Business 
Process Redesign）即企业流程再造，也译为：业务流程重组、企业流程再造，最早
由美国的 Michael Hammer 和 James Champy 提出，这种管理思想于 20 世纪 90 年代
诞生并达到了全盛。 
BPR 是对企业的业务流程作根本性的思考和彻底性重建，其目的是在成本、质
量、服务和速度等方面取得显著的改善，使得企业能最大限度地适应以顾客、竞
争、变化为特征的现代企业经营环境[3]。所以，它是一个以企业相关流程为改造对
象、对现有的流程进行彻底上再思考和再设计，利用先进的技术以及管理手段，最
大程度上实现技术上和管理上的集成，打破企业传统的固有流程及组织结构，从而
达到实现企业在成本、质量、服务和速度等方面上的显著性改善[4]。迈克尔·哈默
和詹姆斯·钱皮认为，BPR 追求的是一种对企业的业务流程（Process）进行根本性
（Fundamental）的再思考和彻底性（Radical）的再设计，使企业在成本、质量、服
务和速度等方面取得显著性的改善。 
据 1994 年 CSC Index 公司对欧美 6000 家大公司抽样统计，美国有 69%,欧洲有
75%的公司已经进行了一个或多个再造项目，其余的公司也有半数正在考虑实施。总
体上约有 70%～75%的欧美企业被流程再造所吸引.美国运通公司在再造改革后，每
年节约费用十亿美元.仅 1994 年一年，流程再造为美国的管理咨询业创造出 300～ 
500 亿美元的产值，可谓是掀起了一场企业再造的革命[5]。 
二、流程再造的方法和模式 
关于企业流程再造 BPR 的方法和模式，不同的学者有不同的见解，其中有迈克
尔·哈默的研究模式，芮明杰和袁安照的研究模式，威廉姆·J·凯丁格的研究模
式等等，梅绍祖先生比较和研究了二十多种以上学者不同的方法论，归纳出流程再
造的六个阶段，如图 1-1 所示，本文第三章的 Y 集团公司的设计与开发流程再造核
心内容也将结合这 6 个阶段展开叙述。 
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图 1-1：流程再造的六个阶段[6] 
资料来源： 梅绍祖. 流程再造—理论、方法和技术 [M]. 北京：清华大学出版社，2004. 
（一）战略决策 
此阶段的流程再造包括争取高层的支持，寻找发现流程再造的机会，评估信息
技术的需要，以决定要再造的流程。 
（二）再造计划 
这一阶段主要是让组织成员心理有所准备，了解即将举行的改变。为让企业成
员心理有所准备，负责再造的单位需要与受影响的相关人员沟通，使其了解并认同
改变的必要性。 
（三）流程诊断 
此阶段包括两个部分，一是记录原有的流程，二是分析原有的流程。前者记录
流程涉及的活动、资源、控制机制、作业制定、信息流动的方向等。后者着重探讨
病源，以改进流程效率。 
（四）重新设计 
分析原有流程之后，接下来就是重新设计流程。重点如下： 
（1）设计流程。如前所述，新流程不仅是应用新科技，同时也要重视企业社会
面的改革。 
（2）设计新的人事结构和组织机构。新流程可能会对原有的组织机构造成冲击，
原本讲求分层负责、部门壁垒分明的传统组织结构被横向整合的新组织形态所取代。 
（3）设计新的信息系统。新的信息系统的设计以具弹性及经济为主。 
（4）推出新流程原型。此过程颇像发表新的信息系统原型。 
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（五）重新构建 
此一阶段主要有两方面。一是发展及构建新信息系统以及有效完成新流程的目
标；二是重建人事与组织，该阶段的重点在于如何顺利推展新的组织构架。 
（六）评估成效 
在实施新流程后，评估得失与效率亦是十分重要的课题。因为流程再造是一个 
持续不断的过程。评估项目包括新流程的表现、信息系统表现及生产效率等。 
三、产品设计与开发流程再造结构 
 
 
图 1-2：产品设计与开发流程再造结构图[6] 
资料来源： 梅绍祖. 流程再造—理论、方法和技术 [M]. 北京：清华大学出版社，2004. 
 
公司产品设计部产品设计与开发流程再造需要三大块内容的输入和支持，即旧
设计流程图、公司对产品设计部的战略拆分、相关组织结构的改造支持，如图 1-2
所示。通过以上背景和输入，结合每个公司的特有情况进行具体的再造计划，流程
诊断和重新构建，形成完善的产品设计与开发流程再造系统，并对系统进行效果评
估及在改进，完成产品设计与开发流程再造任务。 
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第二章  流程再造背景 
第一节 行业背景 
一、汽车及零部件行业发展状况 
（一）产品设计能力和开发周期 
从我国的汽车制造企业的设计和开发能力来看，目前总体上尚未形成成熟的设
计和开发体系，特别是商用车和家用车主要是通过引进欧美日国家的技术形成的
（仅从 1999 年我国与通用汽车合作建立了上海泛亚汽车技术中心后，引进了部分技
术，成功开发了我国第一辆概念车“麒麟”），经过十几年的发展，目前虽然已具
备一定的规模，但是，在核心技术上仍在依赖和模仿外企。 
从全球汽车产品的开发周期来看，1998年度到2002年度为例：雅阁开发周期从
24 个月下降到 17 个月，丰田从 18 个月下降到 15 个月，克莱斯勒从 30 个月下降到
22 个月，福特从 24 个月下降到 15 个月，通用从 24 个月下降到 18 个月。汽车行业
的产品开发周期已经普遍地缩短了，可见所有的竞争者都有类似的缩短开发周期，
给整车配套的零部件供应商也提出了同样的要求，尽量缩短开发周期，以满足整车
开发的要求[7] 。 
（二）产品品质 
由于中国轿车与商用车起步较晚，汽车零部件供应商也主要通过价格竞争来发
展壮大，中国品牌零部件质量水平与外资企业产品相比也同样差距较大，特别是产
品的一致性、可靠性有待进一步提升。由于部分中国品牌零部件企业仍停留在粗放
式的传统管理生产方式阶段，缺乏对设计流程，工艺开发等的系统的，持续上的改
进，造成过程控制能力差，产品一致性差，质量不稳定。 
（三）实力对比 
汽车零部件供应商的全球百强榜上大部分被德、日、美等发达国家牢牢占据，
在 2014 年公布的全球汽车零部件供应商中，仅两家中国零部件供应商勉强进入百强
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